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DETERMINAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA IBU BEKERJA  





Peran seorang ibu dalam menjaga kesehatan anak sangatlah penting. 
Pengetahuan, sikap, motivasi, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, perilaku 
petugas kesehatan mempengaruhi terbentuknya perilaku kesehatan. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dan yang paling 
dominan terhadap pemberian ASI eksklusif pada ibu bekerja di Instansi 
Pemerintah Kabupaten Bungo. 
Penelitian ini meggunakan metode penelitian gabungan antara kuantitatif 
dan kualitatif. Penelitian kuantitatif menggunakan desain cross sectional. Sampel 
dalam penelitian kuantitatif sebanyak 50 orang ibu yang mempunyai bayi >6-12 
bulan, sedangkan dalam penelitian kualitatif dilakukan wawancara mendalam 
kepada kepala Instansi Pemerintah Kabupaten Bungo sebanyak 6 orang. 
Hasil penelitian diperoleh proporsi pemberian ASI eksklusif sebanyak 
34%. Faktor yang berhubungan dengan pemberian ASI adalah penolong 
persalinan dan dukungan pengasuh/keluarga dan yang paling dominan dalam 
pemberian ASI eksklusif pada ibu bekerja adalah dukungan pengasuh/keluarga.  
Cakupan pemberian ASI eksklusif belum mencapai target 80% dari target 
yang ditetapkan Pemerintah dikarenakan kurangnya dukungan dari Instansi 
Pemerintah, petugas kesehatan dan dari pengasuh/keluarga. Perlu berbagai upaya 
untuk meningkatkan pencapaian cakupan pemberian ASI eksklusif khususnya 
melalui sarana penunjang untuk mendukung pemberian ASI eksklusif dan 
optimalisasi peran Dinas Kesehatan. 
 
 











DETERMINANTS OF EXCLUSIVE BREAST FEEDING  
ON THE MOTHER WORKING IN THE GOVERNMENT INSTITUTION 








The role of a mother in maintaining a child's health is very important. 
Knowledge, attitude, motivation, availability of health care facilities, behavior of 
health workers influence the formation of health behaviors. This study aims to 
analyze the factors that are related and the most dominant towards exclusive 
breastfeeding for mothers working in Bungo District Government Agencies. 
This research used a combination of quantitative and qualitative research 
methods. Quantitative research used cross sectional design. The sample in the 
quantitative study was 50 mothers who had babies> 6-12 months, while in 
qualitative research there were 6 in-depth interviews with the heads of the Bungo 
District Government Agencies. 
The results of the study obtained the proportion of exclusive breastfeeding 
as much as 34%. Factors related to breastfeeding were birth attendants and 
caregiver / family support and the most dominant in providing exclusive 
breastfeeding to working mothers is the support of caregivers / family. 
The scope of exclusive breastfeeding has not reached the target of 80% of 
the targets set by the Government due to lack of support from Government 
Agencies, health workers and from caregivers / families. Various efforts are 
needed to improve the achievement of coverage of exclusive breastfeeding, 
especially through supporting facilities to support exclusive breastfeeding and the 
optimization of the role of the Health Office. 
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